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NOTICIAS DE LA SEMANA 
AMÉRICA LATINA 
ACNUR denuncia que la violencia en Colombia amenaza a 34 
comunidades. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ACNUR/denuncia/violencia/Colombia/amenaza/34/comunidades/
elpepuint/20100910elpepuint_1/Tes 
Ciudad Juárez vive la jornada más violenta en tres años con 24 
asesinatos a tiros. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39091032/ns/world_news-americas/  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ciudad/Juarez/vive/jornada/violenta/anos/24/asesinatos/tiros/elp
epuint/20100911elpepiint_10/Tes 
 
Fidel y sus polémicas declaraciones. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/15/internacional/internacional/noticias/E6550748-AA82-4232-96B2-
012C80EAB056.htm?id={E6550748-AA82-4232-96B2-012C80EAB056}  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fidel/dice/ahora/funciona/capitalismo/elpepuint/20100911elpepii
nt_9/Tes 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/es-el-capitalismo-el-que-ya-no-sirve-dice-fidel-castro_7900742-
1 
Los mineros chilenos continúan atrapados. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100915_chile_mineros_feria_minera_rg.shtml 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/12/chile.miners/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=fals
e 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/detienen-el-rescate-de-los-mineros-en-chile-por-
mantenimiento-de-perforadora_7901837-1 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1304235 
Brasil: los principales candidatos presidenciales intercambian 
fuertes críticas. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1304165 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/11/brazil.slavery/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=fa
lse 
http://www.msnbc.msn.com/id/39122538/ns/world_news-americas/ 
http://www.economist.com/node/16996919?story_id=16996919 
La tormenta tropical Igor se acerca al continente.  
  
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100915_mexico_us_caribe_huracanes_karl_igor_julia_pl.s
html 
http://www.eltiempo.com/mundo/otrasregiones/tormenta-tropical-igor-se-convierte-en-el-cuarto-huracan-de-
la-temporada-del-atlantico-_7902280-1 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/11/tropical.weather/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom
=false 
 
 
Se conmemora el golpe militar en Chile. 
Para más información: 
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69654.html 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1303816 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/aniversario-golpe-de-estado-en-chile_7901848-1 
 
Se cayó un avión en Venezuela y sobrevivieron al menos 23 
personas. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1304249 
http://www.nytimes.com/reuters/2010/09/13/world/international-us-venezuela-crash.html?ref=world 
Venezuela: un helicóptero del Ejército chocó contra buque de la 
Armada y dejó dos muertos. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/15/internacional/internacional/noticias/063DE4FB-EBA8-4117-9CEF-
002BD50575FA.htm?id={063DE4FB-EBA8-4117-9CEF-002BD50575FA} 
Alan García renueva su gabinete con los ojos puestos en las 
presidenciales de 2016. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/15/internacional/_portada/noticias/202A4F7D-45B1-422C-A834-
22ABD976B7A0.htm?id={202A4F7D-45B1-422C-A834-22ABD976B7A0} 
Detienen a dos sicarios colombianos radicados en España. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/15/internacional/internacional/noticias/4F4BF30D-CAED-431A-9B43-
838C1C2422AC.htm?id={4F4BF30D-CAED-431A-9B43-838C1C2422AC} 
México y El Salvador se comprometen a combatir los ataques a 
inmigrantes. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Mexico/Salvador/comprometen/combatir/ataques/inmigrantes/el
pepuint/20100911elpepiint_11/Tes 
85 presos se fugan de una cárcel mexicana. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/85/presos/fugan/carcel/mexicana/elpepuint/20100911elpepuint_1/
Tes 
 
Ocho meses tras el terremoto en Haití. 
 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39126890/ns/world_news-haiti_earthquake/ 
La guerra contra la droga: nuevo triunfo del gobierno de Calderón. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1304096 
México y su bicentenario. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100915_mexico_fiesta_bicentenario_aw.shtml 
http://www.nytimes.com/2010/09/13/world/americas/13bicentennial.html?ref=world 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/15/internacional/_portada/noticias/0F8C7155-9F5A-4105-8FA2-
38FD2F1488A9.htm?id={0F8C7155-9F5A-4105-8FA2-38FD2F1488A9} 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100914_bicentenario_independencia_mexico_eeuu_pole
mica_jrg.shtml 
“Times” analiza los grandes desafíos de Cuba.  
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2019225,00.html 
Michelle Bachelet es seleccionada para encabezar "ONU Mujeres". 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2010/09/100914_bachelet_onu_mujer_ra.shtml 
 
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
Nueva York vive por primera vez dividida la conmemoración del 11-
S. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Nueva/York/vive/primera/vez/dividida/conmemoracion/11-
S/elpepuint/20100911elpepuint_2/Tes 
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69652.html 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1303812 
 
 
Elecciones primarias legislativas en los Estados Unidos. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/16/us/politics/16elect.html?_r=1&ref=us 
http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/09/primary_upsets 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/15/internacional/internacional/noticias/0B336A74-75EC-47B8-9B15-
C98B4F4A81F3.htm?id={0B336A74-75EC-47B8-9B15-C98B4F4A81F3} 
http://www.nytimes.com/2010/09/16/us/16fenty.html?hp 
 
Obama llama a la tolerancia religiosa. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/llama/tolerancia/religiosa/elpepuint/20100911elpepiint_2/
Tes 
Polémica mundial por el intento de quema de coranes. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/el-controversial-pastor-delcentro-cristiano-
fundamentalista_7898800-1 
http://www.nytimes.com/2010/09/14/world/asia/14kashmir.html?ref=world 
EUROPA 
Medvédev descarta una democracia parlamentaria 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Medvedev/descarta/democracia/parlamentaria/elpepuint/201009
11elpepiint_5/Tes 
Primer Ministro griego: no existirán nuevas medidas de austeridad. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39093477/ns/world_news-europe/ 
 
Las pensiones tienen en vilo a Europa 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/pensiones-tienen-en-vilo-a-europa_7902065-1 
 
Advierten que Alemania necesita de manera urgente 500.000 
inmigrantes. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1304100 
 
Referéndum en Turquía. 
Para más información: 
http://www.economist.com/node/16994644?story_id=16994644  
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-turkey-referendum-20100913,0,2260586.story 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-turkey-referendum-20100912,0,2195049.story 
 
El Gobierno británico pone en venta el servicio público de correos. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/britanico/pone/venta/servicio/publico/correos/elpepueco/20
100910elpepueco_8/Tes 
 
Los ataques en el Norte de Rusia dejan 2 policías muertos y 5 
heridos. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/wire/sns-ap-eu-russia-caucasus-violence,0,3393400.story 
 
La Unión Europea quiere abrir sus puertas a la adhesión de Serbia.  
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/UE/quiere/abrir/puertas/adhesion/Serbia/elpepuint/20100911elpe
piint_7/Tes 
 
Ataque suicida mata a 16 personas en Rusia. 
  
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-russia-bombing-20100910,0,1466062.story 
 
Francia aprueba ley que prohíbe usar velo islámico en público. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/15/internacional/_portada/noticias/F7913E11-0DC0-4045-A562-
B09A45EFF1A1.htm?id={F7913E11-0DC0-4045-A562-B09A45EFF1A1} 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100914_francia_aprueba_veto_burka_lf.shtml 
http://www.economist.com/node/16990726?story_id=16990726 
  
ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
 
El OIEA denuncia las obstrucciones de Irán a las inspecciones en las 
instalaciones nucleares. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/OIEA/denuncia/obstrucciones/Iran/inspecciones/instalaciones/nu
cleares/elpepuint/20100906elpepuint_4/Tes 
 
Miles de afganos protestan contra la profanación del libro sagrado. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/13/world/asia/13afghan.html?ref=world  
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-afghan-protest-20100913,0,4630198.story 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Miles/afganos/protestan/profanacion/libro/sagrado/elpepuint/201
00911elpepiint_3/Tes 
 
Liberan a la abogada estadounidense detenida en Irán. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/09/12/iran.detained.american/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&w
om=false 
http://www.msnbc.msn.com/id/39129645/ns/world_news-mideastn_africa/ 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iran-hikers-20100913,0,2928519.story 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2019287,00.html 
 
“El Universal” analiza situación de la infancia tras la guerra afgana. 
Para más información: 
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69657.html 
 
14 muertos en Cachemira tras protestas. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-kashmir-shootings-20100914,0,6796370.story 
 
Al Qaeda resurge con fuerza en Irak. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-qaeda-20100913,0,2035120.story 
 
China, a la conquista del fondo del mar. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1304101 
 
Medio Oriente en diálogos pacíficos. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/14/world/middleeast/14mideast.html?ref=world 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2019217,00.html 
http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/09/israeli-palestinian_talks 
 
Corea del Sur envía ayuda a Corea del Norte. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/09/14/world/asia/14korea.html?ref=worldz 
 
“The Economist” analiza la relación entre China y Myanmar. 
Para más información: 
http://www.economist.com/node/16996935 
Bomba en Irak mata 9 soldados iraquíes. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2019301,00.html 
ÁFRICA 
Marines atrapan piratas somalíes. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/09/09/us.somalia.pirates/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=f
alse 
http://www.msnbc.msn.com/id/39127381/ns/world_news-asiapacific/ 
 
Las Naciones Unidas insisten en mantener fuerzas de paz en 
Ruanda. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-rwanda-ban-20100909,0,7338945.story 
 
 
Al menos 11 muertos en varios atentados contra aeropuerto de la 
capital de Somalia 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/otrasregiones/atentados-contra-aeropuerto-de-la-capital-de-
somalia_7898895-1 
OTRAS NOTICIAS 
2 años de la quiebra de Lehman: crece el temor a una nueva recesión 
global. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1303821 
http://www.economist.com/node/16994720 
http://www.nytimes.com/2010/09/13/world/13weapons.html?ref=world 
FAO anuncia que disminuyó el número de personas con hambre en 
el mundo. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/15/internacional/internacional/noticias/FB2BA357-179E-4055-A7D0-
AFCC3008CDF4.htm?id={FB2BA357-179E-4055-A7D0-AFCC3008CDF4} 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100914_hambruna_mundial_fao_reduccion_amab.shtml 
The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”.  
Para más información: 
http://www.economist.com/node/16997000?story_id=16997000 
 
 
CNN publica la sección: “Impact your world”: 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
 
 
 
